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handlinger og støtte (National Scientific Council on 
the Developing Child, 2007). 
I Norge er de fleste små barn i barnehage (SSB, 
2018). Flere studier har vist at barnehager av høy 
kvalitet fremmer trivsel og utvikling hos små barn, 
både på kort og lang sikt (Dalli et al., 2011; Melhuish 
et al., 2014; Taggart, 2019). Det har lenge vært antatt 
at kvaliteten i norske barnehager er meget god, men 
det foreligger få norske studier der barnehagekvali-
tet er undersøkt ved bruk av systematiske metoder. 
Denne studien er et bidrag på området. 
Siden Paideia har mange danske lesere, kan det 
være på sin plass med forklaring av noen sentrale be-
greper. «Barnehage» på norsk er det samme som det 
danske «dagtilbud». I Norge brukes «småbarnsav-
deling» om tilbudet til barn 0–3 år, altså det som på 
dansk kalles «vuggestue». «Avdelingsbarnehage» 
betyr at barnehagen har en tradisjonell organisering 
der hver barnegruppe tilhører sin faste avdeling med 
egne lokaler. «Familiebarnehage» er det samme som 
«dagpleje», altså at barna har et tilbud hjemme hos 
en familiedagmor. Noen familiebarnehager har flere 
ansatte og noen er faglig tilknyttet til en barnehage. 
«Basebarnehage» betyr at barnehagen har et åpent/
fleksibelt bygg, gjerne med ulike spesialrom som bar-
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Det er stor enighet om at samspillskvalitet er 
svært viktig for små barn, men det foreligger 
få studier fra norske barnehager (vuggestuer 
og dagpleie) der dette er undersøkt på en sy-
stematisk måte. Denne artikkelen er basert på 
observasjon av samspillskvalitet i vanlige hver-
dagssituasjoner i 106 avdelinger/grupper i 92 
ulike barnehager. Barna på disse avdelingene/
gruppene er i alderen 1–3 år. Våre funn indike-
rer at barna opplever middels god støtte når det 
gjelder emosjonell og atferdsmessig utvikling 
(best når det er tre barn eller mindre per voksen 
på avdelingen), mens de opplever relativt lite 
støtte når det gjelder læring og språk (bedre i av-
delingsbarnehager der barna er i faste grupper 
tilhørende en avdeling, enn i familiebarnehager 
(dagpleie)). Funnene tyder på at det er et poten-
sial for å utvikle samspillskvaliteten mellom små 
barn og ansatte i barnehagen. 
Emosjonell utvikling og behovet for å kunne knytte 
seg trygt til sensitive voksne er sentralt de første le-
veårene. Dette har blant annet sammenheng med 
tidlig hjerneutvikling der høyre hjernehalvdel har en 
vekstspurt disse årene (Schore & Schore, 2008). I 
tillegg er små barn nysgjerrige, utforskende og opp-
tatte av å lære. De trenger at voksne fanger opp det 
de er opptatt av og beriker dette ved bruk av ord, 
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Barnehagens strukturkvalitet kan gi gode eller dårlige 
rammer for samspillet mellom ansatte og barn. Den 
synes kun å ha betydning for små barn hvis den på-
virker prosesskvaliteten (Pianta et al., 2016). En rek-
ke studier har opp gjennom årene undersøkt hvilke 
rammefaktorer som bidrar til å fremme et positivt vok-
sen–barn-samspill og det synes som om færre barn 
per voksen (Dalli et al., 2011), mindre barnegrupper 
(Løkken et al., 2018) og høyere utdanningsnivå (Bjør-
nestad & Os, 2018) øker sjansen for positivt voksen–
barn-samspill. 
Måling av samspillskvalitet som 
en del av prosesskvalitet
Gode mål på voksen–barn-samspillet er viktig for 
å kunne evaluere og jobbe systematisk med barne-
hagekvalitet for de yngste barna. Hvis vi skal kunne 
si noe om kvalitet i en stor gruppe av barnehager, 
trengs det metoder som kan fungere som en felles 
målestokk, og som kan gjennomføres relativt likt av 
ulike personer (Taggart, 2019). Den metoden som 
velges må være pålitelig (valid), slik at vi vet at den 
måler det den sier den skal måle og at resultatene 
kan brukes i statistiske analyser. 
En strukturert observasjonsmetode som er prøvd ut i 
flere land, er Classroom Assessment Scoring System 
(CLASS) som også er benyttet i vår studie. CLASS 
har ulike versjoner tilpasset de ulike aldersgruppene 
i barnehage og skole. I vår studie har vi brukt en ver-
sjon som heter CLASS Toddler for barn 1,5–3 år (La 
Paro, Hamre, & Pianta, 2012). Det er verdt å nevne at 
ordet «CLASS» ikke viser til «klasse» som i begre-
pet skoleklasse, men er den engelske forkortelsen 
av «Classroom Assessment Scoring System». For 
enkelhets skyld brukes også forkortelsen CLASS i 
Norge. 
CLASS Toddler har to hoveddomener for samspills-
kvalitet: (1) «emosjonell og atferdsmessig støtte» 
na kan benytte, og barnegruppene er gjerne større 
enn i en tradisjonell avdelingsbarnehage. 
Hva er barnehagekvalitet?
Alle er enige om at barnehagekvalitet er viktig. Hva 
barnehagekvalitet er, og hvordan (eller om) den kan 
måles, er imidlertid ikke like entydig. Det er også 
grunn til å tro at man tenker ulikt om barnehagekva-
litet i ulike land. Videre kan foreldre, ansatte og for-
skere legge ulikt innhold i begrepet god barnehage-
kvalitet. 
I kvalitativ barnehageforskning inngår ofte verdiba-
serte og filosofiske drøftinger av barnehagekvalitet. 
Mens det i kvantitativ barnehageforskning med man-
ge deltagere, legges vekt på forhold som antas å ha 
direkte eller indirekte betydning for barns trivsel, læ-
ring og utvikling når barnehagekvalitet skal undersø-
kes. Det er her vanlig å skille mellom såkalt struktur- 
og prosesskvalitet (Pianta, Downer, & Hamre, 2016).
Strukturkvalitet omhandler barnehagens ramme-
betingelser, blant annet barnehagens eierforhold, 
gruppestørrelse og antall barn per voksen. Prosess-
kvalitet omhandler barnas erfaringer i barnehagen, 
for eksempel voksen–barn-samspillet og barn–barn-
samspillet. For små barn er det kvaliteten på samspil-
let mellom ansatte og barn som betyr aller mest for 
hvordan barna har det og utvikler seg i barnehagen 
(Cassiba, van Ijzendoorn, & D’Odorico, 2000; Dalli et 
al., 2011). Sensitivitet, som betyr at voksne fanger opp 
og gir gode responser på barnas uttrykk og behov, er 
selve kjerneelementet i positivt samspill og gode re-
lasjoner mellom små barn og voksne (Bowlby, 2007; 
National Scientific Council on the Developing Child, 
2004). Små barn trenger interaksjoner med varme og 
sensitive voksne som både forstår dem, trøster dem 
og gir god omsorg, og som i tillegg støtter deres læ-
ring og språkutvikling (Dalli et al., 2011; Thomasson 
& La Paro, 2009).
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Ny kunnskap om kvalitet i norske barnehager
I 2018 publiserte den norske studien Gode barneha-
ger i Norge (GoBaN) sine resultater etter å ha målt 
barnehagekvalitet i 206 barnehageavdelinger ved 
bruk av Infant/Toddler Rating Scale-Revisited Edi-
tion (ITERS-R). ITERS-R har en totalskåre der både 
strukturelle og prosessuelle forhold inngår. De fant, 
noe overraskende, at barnehagekvaliteten var relativt 
lav (Bjørnestad & Os, 2018). Forskerne fant videre at 
mindre og faste barnegrupper, færre barn per vok-
sen og at det var pedagoger tilstede i samspillsitu-
asjonen, hadde sammenheng med høyere skårer på 
ITERS-R. I en senere artikkel fra GoBaN om sam-
spillskvalitet og strukturelle faktorer, fant de bedre 
samspillskvalitet i barnehager som var organisert i 
små, stabile grupper, sammenlignet med barnehager 
med fleksible barnegrupper og der det var en barn–
voksen-ratio på 3 barn eller færre per voksen (Løk-
ken, Bjørnestad, Broekhulzen, & Moser, 2018).  
Hva vi undersøker i denne studien
I denne studien har vi undersøkt følgende forsknings-
spørsmål: (1) Hvordan er samspillskvaliteten i norske 
småbarnsavdelinger, målt med CLASS Toddler? (2) 
Hvilken sammenheng er det mellom samspillskvali-
tet målt med CLASS Toddler og strukturelle faktorer 
som eierforhold, organisering, antall ansatte med 
barnehagelærerutdanning på avdelingen, antall barn 
i gruppen og barn–voksen-ratio? 3) Hvilken sammen-
heng er det mellom de to samspillsdomene «emosjo-
nell og atferdsmessig støtte» og «støtte til læring og 
utvikling»?
Metode: prosedyrer og deltagere
Barnehagene i denne studien ble rekruttert gjen-
nom en annen større norsk studie, Liten i Norge 
(LiN) (Sanner, Smith, Wentzel-Larsen, & Moe, 2016). 
Foreldre som deltok i LiN med barn som begynte i 
barnehagen for første gang høsten 2013 og 2014, ble 
invitert til å delta. 
som antas å støtte barnas sosioemosjonelle utvik-
ling. Det teoretiske grunnlaget for dette domenet er 
tilknytningsteori og kunnskap om hvordan barn grad-
vis utvikler sin kapasitet for selvregulering gjennom 
samspill med voksne som hjelper dem med å forstå 
og regulere vanskelige følelser. Dette domenet om-
handler i hvilken grad ansatte skaper gode, nære 
relasjoner, gir uttrykk for positive (og negative) fø-
lelser overfor barna, ansattes sensitivitet, om det 
tas hensyn til barnas perspektiv og autonomi i dag-
lig samspill og hvilken støtte barna får til å fungere 
godt i ulike typer situasjoner og aktiviteter. Det andre 
samspillsdomenet, (2) «støtte til læring og utvikling», 
antas å fremme barnas kognitive utvikling (læring) og 
språkutvikling. Her observeres hvordan ansatte leg-
ger til rette for og bruker ulike hverdagssituasjoner for 
å støtte barnas læring, utvikling og språk. Det legges 
til grunn at små barn lærer best sammen med voksne 
de har en god relasjon til, og når de ansatte støtter, 
utvider og beriker det barna selv er opptatt av og hol-
der på med i et gjensidig samspill med hver sin tur 
(National Scientific Council on the Developing Child, 
2007; Vygotsky, 1978).  
CLASS Toddler kan benyttes i alle typer situasjoner 
i barnehagen, fra frie lekesituasjoner til voksenstyrte 
rutinesituasjoner. Observatøren observerer det som 
naturlig skjer i barnehagen i den tiden hun/han er der 
uten å legge noen føringer for dette. 
CLASS Toddler og barns fungering
Det er funnet at gode skårer på CLASS Toddler, og 
særlig på domenet «emosjonell og atferdsmessig 
støtte», har sammenheng med lavt nivå av atferds-
vansker i barnegruppen (La Paro, Williamsen, & 
Hatfield, 2014). En nyere studie fra Nederland viser 
sammenheng med gode skårer på «emosjonell og 
atferdsmessig støtte» og barnas sosiale kompetanse 
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dagen, etter frokost (morgenmat). Barnehagene ble 
bedt om å gjøre det de ellers ville ha gjort i den ti-
den observatøren var der, noe som førte til at både 
ustrukturerte (lek) og mer strukturerte situasjoner (for 
eksempel påkledning i garderobe, samlingsstund, 
oppstart av lunsj) ble observert. 
Deskriptiv informasjon om barnehagen ble innhentet 
fra styrer samme dag som observasjonene ble gjen-
nomført. 
Studien er godkjent av Regionale komiteer for me-
disinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-øst.
Måleinstrumenter
Samspillskvalitet
Classroom Assessment Scoring System (CLASS) 
Toddler ble brukt for å måle samspillskvalitet (LaPa-
ro & Pianta, 2009). CLASS Toddler, som er utviklet 
for barn som er cirka 1–3 år, vektlegger hvordan de 
voksne støtter barns følelser og atferd, samt læring 
og språkutvikling i den vanlige barnehagehverdagen. 
Styrerne til 123 av barna samtykket til deltagelse. 
Disse 123 barna gikk i 106 ulike småbarnsavdelin-
ger (barn 0–3 år) i 92 ulike barnehager, fordelt på 6 
norske kommuner. Fordi CLASS observasjoner gjen-
nomføres på avdelingsnivå, er det de 106 avdelinge-
ne som er deltagere i denne studien. 
Barnehager i 4 større byer og noen bynære kom-
muner var med i utvalget. Ingen av barnehagene lå i 
spesielt belastede nærområder. Informasjon om bar-
nehagene er beskrevet i tabell 1. 
Observasjonene ble gjennomført i februar 2014 og 
februar 2015. I henhold til CLASS Toddler-manualen 
(La Paro, Hamre, & Pianta, 2012), ble det i løpet av 
to timer gjennomført fire observasjonssykluser med 
15–20 minutters observasjon og 10–15 minutters 
skåring. Alle de åtte samspillsdimensjonene ble skå-
ret i hver syklus. For å komme frem til en skåre må 
observatøren gjøre vurderinger av dybde, frekvens 
og varighet av interaksjoner i løpet av hver syklus. 
De fleste observasjonene ble gjennomført på formid-
Variabel %/M SD Min. Max. n
Eieforhold 106
   Kommunal 61,3 %   65




68,9 %   73
   Basebarnehage 23,6 %   25
   Familiebarnehage   7,5 %     8
Antall barn i  
barnehagen
66,4 29,4 4 142 106
Antall barnehage-
lærere på avdelingen
  1,7   0,9  0     4  104
Antall barn per  
voksen
  3,4   0,7  2     5  105
Tabell 1. Deskriptiv statistikk for de 106 småbarnsavdelingene 
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inger og ekspertkommentarer (La Paro, Hamre, & 
Pianta, 2012). 
De som gjennomførte observasjonene i vår studie 
var alle erfarne barnehagelærere med tilleggsutdan-
ning. Underveis i opplæringen og gjennomføringen 
av studien, hadde vi mange drøftinger av innholdet i 
CLASS relatert til norsk barnehagekontekst. Vi opp-
levde ikke motstridende barnesyn knyttet til CLASS 
Toddler-dimensjonene og slik det er vanlig å tenke 
om positivt samspill i norske barnehager. Den stør-
ste utfordringen for observatørene når de skulle be-
stå sertifiseringen, var at de var «strengere» i sin 
vurdering av sensitivitet enn det CLASS-manualen 
krevde. Det kan indikere at i CLASS-observasjoner 
får avdelingene noe høyere skår på sensitivitet enn 
observatørene egentlig ville ha gitt. Vi har imidlertid 
ikke undersøkt dette systematisk ved å sammenligne 
med en annen observasjonsmetode. Våre observatø-
rer opplevde videre at de hadde god nytte av det de 
lærte ved å bruke CLASS Toddler i vårt prosjekt i sitt 
arbeid i egen barnehage. 
Opplæring i CLASS Toddler
10 forskningsassistenter ble opplært i CLASS Todd-
ler av en veileder fra Teachstone, USA. Etter opp-
læringen gjennomførte de en online sertifisering der 
de skåret fem video-opptak fra amerikanske små-
barnsavdelinger. De måtte ha 80 % enighet i forhold 
til en såkalt gullstandard for å regnes som reliable og 
bli sertifisert. Videre måtte de gjenta denne sertifise-
ringsprosedyren etter ett år. I løpet av prosjektperio-
den ble det gjennomført «booster»-sesjoner der de 
skåret ulike norske video-opptak og drøftet skåringer 
og tanker rundt disse, for å opprettholde enigheten 
mellom observatørene. Tolv av observasjonene ble 
dobbelkodet. ICC ble beregnet til 0,924.
Strukturkvalitet
Styrer fylte ut et spørreskjema om eierforhold, bar-
nehagens organisering (familiebarnehage/dagpleie, 
CLASS Toddler består av 8 samspillsdimensjoner 
fordelt på 2 domener «emosjonell og atferdsmessig 
støtte» og «støtte til læring og utvikling». «Emosjo-
nell og atferdsmessig støtte» består av følgende 5 
dimensjoner: positivt klima, negativt klima, ansattes 
sensitivitet, ta barnets perspektiv og regulerings-
støtte. «Støtte til læring og utvikling» består av 3 
dimensjoner: tilrettelegging for læring og utvikling, 
kvalitet på tilbakemelding og språkstøtte. Hver di-
mensjon skåres slik: 1 og 2 = lav kvalitet, 3, 4 og 5 = 
middels kvalitet, 6 og 7 = høy kvalitet basert på indi-
katorer for hver dimensjon som er beskrevet i CLASS 
Toddler-manualen. For hvert av de to domenene 
«emosjonell og atferdsmessig støtte» og «støtte til 
læring og utvikling» beregnes et gjennomsnitt av skå-
rene fra de fire observasjonssyklusene. Skårene in-
dikerer avdelingens samspillskvalitet på gruppenivå, 
det som gjelder for barn flest, for det meste av tiden. 
Siden det lages en gjennomsnittskåre for avdelingen, 
kan en ansatt som fungerer dårlig i samspill med flere 
barn i løpet av observasjonen, bidra til å trekke ned 
denne skåren. 
Eksempler på hva som gir høy, 
middels og lav skår
Eksempler på kjennetegn på samspill som indikerer 
høy, middels og lav skår beskrives for to av dimensjo-
nene i tabellen under. Dette er en forenklet versjon av 
det som står i manualen.
Utviklet i USA
Som mange andre metoder, er CLASS utviklet i 
USA, og det er derfor ikke gitt at den vil fungere like 
godt som et mål på barnehagekvalitet i andre land. 
Grunnen til at vi likevel valgte å bruke CLASS i vårt 
prosjekt, er at den er utviklet på bakgrunn av aner-
kjent kunnskap om barns utvikling. CLASS er basert 
på en omfattende litteraturgjennomgang av forskning 
på samspill, erfaringer fra store studier der samspill 
i barnehagen og i familier er undersøkt, pilotutprøv-
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somme overfor barna, 
fanger opp deres behov 
og signaler og gir svar, 
støtte og hjelp ved behov. 
Barna ser ut til å være 
komfortable med å søke 
støtte fra ansatte, samt 
samhandle med dem og 
delta i aktiviteter. Barnas 
bekymringer og proble-
mer løses raskt.
Ansatte er noen ganger 
eller i noen aktiviteter 
oppmerksomme på bar-
nas signaler og behov. 
De gir noen ganger 
svar og støtte når barna 
trenger det. Barna søker 
av og til støtte og hjelp 
hos de ansatte. Noen 
av barnas problemer og 
bekymringer blir løst, 
mens ved andre anled-
ninger fortsetter de uten 
å bli løst.
Ansatte følger ikke med på 
barnas signaler og legger 
ikke merke til barn som 
trenger ekstra hjelp og 
støtte. Ansatte kan være 
avvisende til barnas følels-
er og ønske om oppmerk-
somhet, trøst og støtte. 
Barna virker ukomfortable 
i samspill med de ansatte 
eller når de deltar i aktiv-
iteter. Barnas bekymringer 
eller vansker blir i liten 
grad løst.  
Språkstøtte Ansatte snakker ofte med 
barna og gir barna ofte 
muligheter til å bruke 
språket gjennom samtaler 
og spørsmål. Ansatte 
gjentar og utdyper ofte 
barnas kommunika-
sjon og språk. Ansatte 
beskriver egne eller bar-
nas handlinger. Ansatte 
bruker varierte ord og gir 
barna ord de har bruk for. 
Ansatte beskriver ofte 
gjenstander og begreper, 
og de forklarer ukjente 
ord for barna. 
Ansatte gir barna 
noen muligheter til å 
bruke språket. Noen 
språklige utvekslinger er 
voksenstyrt. 
Ansatte gjentar og ut-
dyper noen ganger bar-
nas kommunikasjon og 
språk. Ansatte beskriver 
av og til egne eller barnas 
handlinger. Ansatte bruk-
er av og til varierte ord 
og gir barna av og til ord 
de har bruk for. Ansatte 
kan beskrive gjenstander 
eller begreper, og de kan 
forklare ukjente ord for 
barna.  
Det er lite eller ingen 
språklige utvekslinger. 
Språket er voksenstyrt, 
dirigerende eller 
manglende.
Ansatte gjentar og utdyper 
sjelden barnas kommuni-
kasjon og språk. Ansatte 
beskriver sjelden egne 
eller barnas handlinger. 
Ansatte bruker ikke vari-
erte ord og gir ikke barna 
ord de har bruk for. Bruk 
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ring, antall ansatte med barnehagelærerutdanning, 
antall barn på avdelingen og barn–voksen-ratio var 
uavhengige variabler. Det ble gjennomført separate 
analyser for hver av de uavhengige variablene. Pear-
sons korrelasjonskoeffisient (r) ble beregnet for å un-
dersøke sammenhengen mellom «emosjonell og at-
ferdsmessig støtte» og «støtte til læring og utvikling».
P<0,05 ble satt som statistisk signifikant resultat. 
Analysene ble utført i IBM SPSS, versjon 24. 
Resultater: Hvordan var samspillskvaliteten?
Samspillskvalitet i norske barnehager er presentert i 
tabell 2. 
tradisjonell avdelingsbarnehage og basebarnehage 
der det ofte er mer åpne areal i bygget), antall ansatte 
med barnehagelærerutdanning, antall barn på avde-
lingen og barn–voksen-ratio.
Statistikk
Samspillskvalitet målt med CLASS ble beregnet ved 
hjelp av deskriptiv statistikk. Lineær regresjonsana-
lyse ble benyttet for å undersøke sammenhengen 
mellom samspillskvalitet og strukturelle faktorer. For 
barnehagens organisering ble General linear model 
(GLM) brukt på grunn av at denne variabelen har tre 
svarkategorier. «Emosjonell og atferdsmessig støtte» 
samt «støtte til læring og utvikling» var avhengige 
variabler, mens eierforhold, barnehagens organise-
Dimensjon/domene M SD min-max
Positivt klima 5,20 0,87 2,50–7,00
Negativt klima (reversert) 6,64 0,39 5,25–7,00
Ansattes sensitivitet 5,01 1,02 2,00–7,00
Ta barnets perspektiv 4,92 0,85 2,25–6,50
Reguleringsstøtte 4,67 0,98 2,25–7,00
Emosjonell og atferdsmessig støtte* 5,29 0,69 3,10–6,75
Tilrettelegging for læring og utvikling 3,11 0,92 1,00–5,75
Kvalitet på tilbakemelding 2,85 0,92 1,25–5,50
Språkstøtte 2,86 0,93 1,00–5,50
Støtte til læring og utvikling* 2,94 0,88 1,17–5,58
* emosjonell og atferdsmessig støtte og støtte til læring og utvikling er CLASS Toddler-domener
Tabell 2. Gjennomsnittsskår, SD og min-max-skårer for CLASS Toddler-dimensjoner og domener (N= 106)
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Som tabellen viser, hadde domenet «emosjonell og 
atferdsmessig støtte» en gjennomsnittsskår som er 
i øvre område av middels (5,29) med en variasjon i 
skårer fra 3,10 til 6,75. 84 % (89) av avdelingene had-
de skårer innenfor middels område (3–5), mens 16 % 
(17) hadde skårer over 6 som var i høyt område. 
Ingen hadde skårer i lavt område her. 
På domenet «støtte til læring og utvikling» var gjen-
nomsnittskåren i øvre del av lavt område (2,94) med 
en variasjon fra 0,88 til 5,58. Her hadde 57,5 % (61) 
av barnehagene skårer i det lave området, det vil si 
under 3, mens 42,5 % (45) av barnehagene hadde 
skårer i middels område (3–5). Ingen barnehager 
hadde skårer innen høyt område på dette domenet.  
11,3 % (12) av avdelingene hadde høye skårer på 
«emosjonell og atferdsmessig støtte» og middels 
skårer på «støtte til læring og utvikling». De hadde 
altså de høyeste skårene på begge domener i den-
ne studien. 52,8 % (57) hadde middels skårer på 
«emosjonell og atferdsmessig støtte» og lave skårer 
på «støtte til læring og utvikling». De hadde altså de 
laveste skårene på begge domener i denne studien. 
Resultatet fra de lineære regresjonsanalysene viste 
at det var en statistisk signifikant sammenheng mel-
lom domenet «emosjonell og atferdsmessig støtte» 
og antall barn per voksen (B=-0,229, SE=0,102, 
p=0,026, 95 % CI = -0,431- -0,028). Det var høyere 
skårer når det var færre barn per voksne på avde-
lingene. For de uavhengige variablene eierforhold, 
barnehagens organisering, antall ansatte med bar-
nehagelærerutdanning og gruppestørrelse var sam-
menhengene ikke-signifikante. 
Det ble videre funnet statistisk signifikant sammen-
heng mellom «støtte til læring og utvikling» og bar-
nehagens organisering ved at avdelingsbarnehager 
hadde høyere skårer enn familiebarnehager (dag-
pleie) (B=-0,951, SE=0,318, p=0,003, 95 % CI=-
0,1,582- -0,320). Forskjellen mellom avdelingsbarne-
hage og basebarnehage (åpent/fleksibelt bygg) var 
ikke-signifikant. For de uavhengige variablene eier-
forhold, antall ansatte med barnehagelærerutdan-
ning, gruppestørrelse og antall barn per voksen var 
sammenhengene ikke-signifikante.
Sammenheng mellom de to samspillsdomene
Sammenhengen mellom de to samspillsdomene 
«emosjonell og atferdsmessig støtte» og «støtte til 
læring og utvikling» var r = 0,47 (p<0,001), noe som 
indikerer en middels sterk sammenheng. 
Diskusjon 
I denne studien har vi undersøkt samspillskvalitet i 
norske barnehager ved bruk av observasjonsmeto-
den CLASS Toddler. Våre funn tyder på at de norske 
småbarna opplever god (men ikke svært god) støtte 
når det gjelder emosjonell og atferdsmessig støtte, 
som blant annet omfatter relasjoner mellom barn og 
voksne, og ansattes sensitivitet. De opplever imidler-
tid relativt lite støtte når det gjelder læring, utvikling 
og språk. Flere andre studier der CLASS Toddler er 
benyttet, viser også at skårer på domenet «emosjo-
nell og atferdsmessig støtte» synes å være høyere 
enn skårer på domenet «støtte til læring og utvikling» 
(Thomason & LaParo, 2009; LaParo, Williamson, & 
Hatfield, 2014). Det samme er funnet i studier av el-
dre barnehagebarn, der en annen versjon av CLASS 
er benyttet, for eksempel i den danske PhD-avhand-
lingen til Justin Markussen-Brown (2015). Det synes 
som om barnehagens ansatte generelt fungerer 
bedre når det gjelder sensitivitet, relasjoner, respekt 
for barnas autonomi og reguleringssøtte, enn når det 
gjelder støtte til læring og språkutvikling. Samtidig er 
det slik at begge områder har et forbedringspotensial. 
Det er positivt at de fleste barnehager har middels 
til høye skårer på CLASS-domenet «emosjonell og 
atferdsmessig støtte. Ingen barnehager skårer i det 
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til læring og utvikling» hos de yngste barna i den nor-
ske barnehagehverdagen. 
CLASS Toddler-dimensjonene som omfatter «støtte 
til læring og utvikling», vektlegger gjensidig samspill 
der involverte voksne utvider og beriker barnas op-
pmerksomhetsfokus, tenkning og språk, og deltar i 
samspill med flere runder. Dette synes ikke å fungere 
godt nok slik det er nå. Små barn er genuint nysg-
jerrige og utforskende, og den kognitive og språklige 
utviklingen forgår i et raskt tempo de første årene. 
Det er derfor betenkelig at den støtten de får på 
dette området synes å være mangelfull. I den nye 
norske rammeplanen er barnehagens oppgave når 
det gjelder å utjevne sosiale forskjeller fremhevet 
(Kunnskapsdepartementet, 2017). Flere studier viser 
imidlertid at dersom barnehagen skal kunne kompen-
sere for mangler i barns hjemmemiljø, kreves høy 
barnehagekvalitet (Burchinal, Vandergrift, Pianta, & 
Mashburn, 2010). Middels til lav samspillskvalitet når 
det gjelder stimulans til barnas læring og utvikling er 
neppe tilstrekkelig for at barnehagen skal kunne opp-
fylle den ønskede kompenserende effekten for barn 
som trenger det mest. 
Vi fant videre en moderat sammenheng mellom skå-
rene på «emosjonell og atferdsmessig støtte» og 
«støtte til læring og utvikling». Det betyr at noen bar-
nehager har bedre kvalitet på det ene samspillsområ-
det enn det andre. Det er ikke slik at de nødvendigvis 
er gode (eller dårlige) på begge områder. Dette kan 
ha sammenheng med hva som har vært vektlagt i det 
faglige utviklingsarbeidet i den enkelte barnehage. 
Noen har kanskje hatt mye fokus på for eksempel 
tilknytning og lite på læring, mens andre kan ha sat-
set på språk og/eller læringsfremmende aktiviteter 
og mindre på relasjoner.  I arbeid med små barn, og 
særlig sårbare små barn, er det viktig at begge om-
råder fungerer godt. Derfor er det bekymringsfullt at 
kun cirka 11 % av avdelingene hadde blant de høy-
lave området her. Men siden det er flest barnehager 
som har middels skårer på dette domenet, burde 
det være mulig å forbedre relasjonskvaliteten på 
småbarnsavdelinger ytterligere. Dette støttes av en 
meta-analyse av kvalitet på tilknytningsrelasjoner i 
barnehagen, der de fant at kun cirka halvparten av 
voksen–barn-relasjonene i barnehagen er trygge 
tilknytningsrelasjoner (Ahnert, Pinquart, & Lamb, 
2006). Dette er ikke godt nok, da alle små barn tren-
ger å være trygt tilknyttet de som daglig tar hånd om 
dem i barnehagen. 
At «emosjonell og atferdsmessig støtte» var høyere 
når det var færre barn per voksen på avdelingen, 
stemmer med det Dalli et al. (2011) beskriver i sin 
forskningsoppsummering. De viser til at sensitivite-
ten er høyest når det er tre eller færre småbarn per 
voksen på en avdeling. I Norge er det nå, etter at vår 
studie ble gjennomført, vedtatt en bemanningsnorm 
som sier at det ikke skal være mer enn tre barn per 
voksen på småbarnsavdelinger. Basert på både våre 
og andres funn, synes det å være gode faglige grun-
ner for en slik norm. Problemet er at i praksis gjelder 
ikke bemanningsnormen gjennom hele barnehage-
dagen. Det er bare noen timer midt på dagen at alle 
ansatte faktisk er tilstede samtidig på avdelingen.
Når det gjelder «støtte til læring og utvikling» lå gjen-
nomsnittsskåren i det øverste området av lave skårer. 
«Støtte til læring og utvikling» var noe bedre i tra-
disjonelle avdelingsbarnehager sammenlignet med 
familiebarnehager (dagpleie). Det synes som om 
samspill preget av rike språklige utvekslinger, felles 
fokus og læringsfremmende responser fra de voksne 
som stimulerer og utvider barnas tenkning, kan være 
særlig vanskelig å få til i familiebarnehager (dag-
pleien). Det var imidlertid få familiebarnehager med 
i utvalget, og dette funnet må tolkes med forsiktighet. 
Våre funn viser tydelig at det generelt er store forbed-
ringsmuligheter når det gjelder kvaliteten på «støtte 
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Konklusjon
I de skandinaviske landene tilbringer de fleste små 
barn mange timer i barnehagen, og da skal de tilbys 
gode relasjoner som støtter deres emosjonelle og 
sosiale utvikling, og de skal få god støtte til læring 
og utvikling. Dette vil ha særlig betydning for sårbare 
barn, der barnehagen kan ha en kompenserende 
funksjon hvis kvaliteten er god nok. Vår studie indi-
kerer at samspillet mellom små barn og ansatte ikke 
nødvendigvis er godt nok slik det er i dag, og at det 
bør skaffes til veie mer kunnskap om hvordan sam-
spillskvaliteten kan forbedres.  
Implikasjoner for praksis og forskning
Ansatte i barnehagene bør reflektere sammen over 
samspillskvaliteten på egen avdeling/gruppe. I hvil-
ken grad har man fokus både på gode relasjoner 
og støtte til læring for småbarna? Hvordan kan man 
skaffe seg bedre innsikt i hvordan samspillet funge-
rer, og hva kan man gjøre for å utvikle samspillet når 
det trengs, for eksempel hvis en kollega er svært lite 
sensitiv eller passiv? Videre forskning bør sørge for 
validering av CLASS i norske og danske barneha-
ger, slik at vi får faktisk kunnskap om hvordan denne 
observasjonsmetoden fungerer i våre barnehager. 
Forskning bør også ha fokus på systematisk å un-
dersøke hva som skal til for å forbedre voksen–barn-
samspillet.
este skårene på begge samspillsdomene, og at så 
mye som cirka 50 % hadde blant de laveste skårene 
på begge domener. 
Begrensninger og styrker ved studien
Det er verdt å understreke at funnene i denne stu-
dien må tolkes med forbehold. Det er ikke benyttet 
et representativt utvalg av barnehager, og funnene 
er basert på til sammen 1 times observasjon på hver 
avdeling (se metodedelen). Det er ikke sikkert at det 
som ble observert i løpet av denne tiden, er repre-
sentativt for den generelle samspillskvaliteten i disse 
avdelingene. Observasjonene omfattet ulike situasjo-
ner, selv om de fleste ble gjennomført i tidsrom på 
dagen der det ofte var lek. Vi har ikke undersøkt om 
skåringene hadde sammenheng med den type situ-
asjon som ble observert. Det er også en svakhet at 
CLASS Toddler ikke er validert i norske barnehager. 
Studiens styrke er at det er benyttet en systematisk 
observasjonsmetode i et relativt stort antall barneha-
geavdelinger. Det foreligger svært få studier der dette 
er gjort i skandinaviske småbarnsavdelinger (1–3 år), 
og denne studien er derfor, på tross av sine begrens-
ninger, et bidrag til kunnskapsgrunnlaget om barne-
hagekvalitet for de yngste barna. 
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